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tococcus uberis 10%; Streptococcus
dysagalactiae 5,47%; Streptococcus























































cawan petri, tabungreaksi steril, ose, api
bunsen,vortexmixer,inkubator,mikroskop,



































































hemaglutinin dilakukan dengal) uji
hemaglutinasimenggunakaneritrositsapi
perah0,5%; 1%; 1,5%dan 2% dengan
menggunakanPhosphatBufferSaline(PBS)
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